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0国立学校 設置法の一部を改正する法律 部29) 6 • 5 
(29) 6 • 28 0郵便規則の一部を改正する省令（郵政34) 6 ・19
0国立学校設置法施行規則の一部を改正す
政 令 る省令（文部31) 6 • 28 
0国家 公務員退職手 当法施行令の一部を改
正する政令 (165) 6・ 1 規 則
0国立学校設置法施行令及び文部省組織令 0人事院規則16- 3 （災害を受けた職員の
の一部を改正する政令 (186) 6・28 福祉施設） の一部を改正する人事院規則
（人事院 16- 3 -11) 6・30
省 令
0国立の学校における授業料その 他の費用







第 l条 富山大学施設整備委員会規則（昭和45年 2 月
16日制定） の一部を次のように改める。













第 2条 第 4 項中「経営短期大学部主事」を「経営
短期大学部部長」に改める。







































































平成元年度第2回附属図書館商議会（ 6月1 日 ）
（審議事項）
(1) 平 成2年 度国立学校歳出概算要求について
(2) 平 成2年 度国立学校施設整備概算 要求について
第2回学寮補導委員会（ 6月 2 日 ）
（審議事項）
(1) 平 成 元年 度水道料の負担割 合について
平成元年度第1団体育施設委員会（ 6月 5 日 ）
（議 題）
(1 ) 第 1 グランドの整備について
平成元年度第1回施設整備委員会（ 6月8 日）
（議 題）
(1) 平 成2年 度国立学校施設整備費概算要求につい
て
平成元年度第4回評議会（ 臨時） ( 6月9 日）
（審議事項）
(1 ) 平 成2年 度概算要求（案） について
富山大学長 大井 信一
附 則












会（ 6月1 5 日）
（議 題）
(1) 平成 元年 度 利用計画について
( 2) 平成 元年 度運営費について
(3 ) 整備計画について






(1) 平成2 年 度 入学試験問題作成主任委員について
( 2) 2 段階選抜について
(3 ) 平成2年 度 富山大学入学者選抜試験の選考基準
について
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(4 ) 平 成2 年 度 富山大学入学者選抜に関する要項に 平成元年度第4回入学試験管理委員会・第4回入学者
選抜方法研究委員会の合同委員会（6月27日）ついて
(5) 平成元年 度 富山大学説明会について （審議事項）
平成元年度第5回評議会（ 6月23日）
（審議事項）






(1) 平 成元年 度学内予算配 分（案） について




田 村科学技術振興財団の研究助成金・海外派遣助成 金及び 富山第 一銀行奨 学財団の研究活動助成 金と して ， 次の
と お り採択され， 各研究者に贈呈されました。
O田村科学技術振興財団
（研究助成の部）
部局 職 氏 名
理 学 部 教 授 高木光司郎
，， 助教授 氏家 治
，， ，， 道端 費
工学部 教 授 島崎長一郎
〆／ 助教授 上羽 弘
（海外派遣助成金）
部 局 職 氏 名
教育学部 助教授 原 稔
理 学 部 教 授 井上 弘
4 
研 ’7プ』l.. 課 題 助成金
広帯域レーザーシュタ ル7 分光 法の開発 80万円
島孤下におけるマントlレ対流の速 度の推定 30万円中部地方の非島孤的玄武岩類の年 代一
ホヤ の血球細胞から抽出したパナ ジウム結 合 物質（Vanadobin） の 50万円生理学的役割
アミドリン酸塩の合成と 熱的挙動 100万円
国体表面吸着種の光学的性質に関する研究 40万円
渡 航 先 研 qプhl.. 課 題 助成金
アメリカ合 衆国 新しいバイオセ ン サーの開発 20万円









受託研究員氏名 所属 会社名等 研究題目 研究期間
雇用促進事業団 FA LA Nシステムにお 平成元年 6月1 日宮 島 尚 夫 富山技能開発センター
訓練課 けるロボット制御 平成2 年3月3 1日
平成元年7月1 日











最近の中国における 状況に鑑み， 平成元 年 6月 6 日
付けで外務省から， 中国への 渡航につ いては， 当面，
これ を避け， または延期する等の 自粛を求める指導が
ついては， 当分の間， 渡航を差し控えられ るようお
願いします。
人 事 異 動
異動区 分 発令 年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
昇 任 元7. 1 作 井 功 文部事務官（ 経済学部） 経済学部庶務係 庶務主任 富山大学長
，， 川 上 重 信 文部事務官（ 工学部） 工学部学務係学生主任 ノノ
，， 宇 井 啓 高 助教授（教育学部） 教授（教育学部） 文部 大臣
／ノ 太 田 雅 晴 助手（ 京都大学工学部） 助教授（ 経済学部） 富山大学長
，， 角 森 正 雄 講 師（ 経済学部） 助教授（ 経済学部） ，， 
，， 長 谷 博 行 助手（ 工学部） 講 師（ 工学部） ，， 
，， 丹 保 豊 和 文部技官（ 工学部） 助手（ 工学部） ，， 
退 職 ，， 
坂 林 梅 松 臨時用務員（経済学部作業員）
平成元年6月30日限り退職した ，， 
’F 
京 回 典 子
事務補佐員（ 附属図書館） ，， ，， 
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JC. 7 1 
学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
理 学 部 教 授 小嶋 主翼




究のため アじ 7. 3 1  
，， 助 手 大藤 茂 大韓民国 東アジアの中世代延性関断変
アじ 6. 1 
形史の研究 2 3. 3 1  
東南アジア地 域におけるパレ
教育学部 助教授 西川 友之 タイ ー
ボールの普及過程に関する JC 6. 9 
研究調査及びパレーボール審
判技術研修 JC 6 .  20 
経済学部 教 授 武井 勲 アメリカ合衆国 第83回B OMA I国際会議出
元. 6. 17 
席 7じ 6. 25 
海外研修旅行 理 学 部 ，， 松浦 郁也 ベル ギー 触媒研究委員会に出席及び共
アじ 6 .  19 
同研究に関する打 合せ 元 . 6. 30 
，， ，， 鳴橋 直弘 カナ ダ
第 5 回国際キイチゴ属・ スグ 元 . 6. 24 
アメリカ合衆国 リ属 シンポジウムに出席及びキイチゴ属の調査研究 アじ 7. 12 
，， 助教授 久保 文夫 オラン ダ
ネットワーク と システムの数 元. 6 .  1 7  
学的理論に関する国際 シンポ






この壁画は， 昔， 北イタリアの ランベナ近郊ク ラッ
セの 森で詩聖 ダンテが神曲の構想、を得たように， 森の
静誼が思索を通して 人の 心の奥にあるイメー ジを引き
出す 神秘的な力を持っていることを表わしたものである。
技法は， フレスコとモザイク による混合技法と呼ば
れ， 石 と漆喰の色と地肌が一つに溶け あった， これま
での表現法にない独自の世界を目指した もので， 華麗
さと自然を 合わせ持ったユニ ー ク な 空間の雰囲気を作


















P. ガレイ ダーラム市長外 13名の一行が， 去る 6月 1
3日 （必 富山大学を表敬訪問されました。






市民の健康・ ス ポーツに対する関心を高め普及するため ジョギング・ マラソン・レク リエ ー ション・理論と実
際を 選んで， それぞれ 専門 的な理論，実技の指導を行う。
（講 座 の 名 称、）
健康・ スポーッ教室
（開設コー ス ・募集人員・受講対象者）
開設コース名 募集人員 受講 対象 者
ジ ョ ギ ン グ ． 40名マ ラ ソ ン コ ー ス 一般男女





I 平成元年7月1 日 学 報
（開 設 期 間）
・ ジョギング・ マラソンコース 平成元年8月21日間～ 9月8 日幽の 下記日程の 9 日間
・レク リエーション ・ 理論と実際コース 平成元年9月19日（刈～10月1 日（日）の 下記日程の 6日間
（日程 ・ 開講時間）
コ士ト�日
8/21(月） 24休） 2 6出 28（月） 9/1幽 2 出 4 （月）
ジ ョ ギ ン グ ・ rn:oo 18:00 ffOO 18:00 18:00 1 6・
：oo 18：・00
～20:00 ～20:00 ～ 19:00 ～20:00 ～20:00 ～20:00 ～20:00 マラソンコース 2時間 2時間 2時間 2時間 2時間 4時間 2時間
よ？＼ど日
9 /19 （刈 21休） 23出 2 5（月） 27附
第308号





レクリエー ション・ 18:00～20:00 18:00～20:00 10：・00～1 6：・。。 18:00～20:00 18:00～20：・。。 10:00～1 6:00 





・ ジョギング・ マラソンコース 空港スポーツ緑地陸上競技場他
・レクリエー ション ・ 理論 と 実際コース 富山大学教育学部13番講議室
・ ジョギング・ マラソンコース 4, 9 4 0円 ） （受講料の分納はできません。 なお，既
・ レクリエーション ・理論と 実際コース 4 9 4 0円 ） 納の受講料は還付しません。）
（申 込 方 法） 受講申込書に記 入のうえ，受講料を添えて直接大学へ持参されるか，現 金書留で郵送してください0
（申 込 期 間）
（申込み ・問合せ先）
（講 座 内 容）
・ ジョギング・ マラソンコース 平成元年7月20日～ 8月19日
・レク リエー ション ・ 理論と 実際コース II ～ 9月18日
干930 富山市五福3 190番地 富山大学庶務部庶務課まで 包（07 64) 41-1271 （内線2205, 220 6) 
【ジョギング・ マラソンコース】 教 育学部教授 山 地 啓 司
ウォーミングアップの 方法，トレーニング方法と スケ ジュ ールの作り方，走り方， コースの選定法， シューズの選び
方，レースへの参加と 準備の進め方等について
【レクリエー ション ・ 理論と 実際コース】 教 養部教授 稲 垣 保 彦
スポーツ・ レクリエーションを歴史 的に概観し 肉体的活動 精神 的活動がいかにして生きる力 と 自己開発の 喜び
に関連 するかを， 軽スポーツ・野外活動・ゲームを通して体験し，その方法論を考案し実践者養成に重点をおく。
一 外国で見たこと考えたこと（その2）ー
近年，外国旅行の 機会が多くなり， また日本に滞在 する外国 人も多くなった。 私たちは異文化 と 接して新たな発
見をする， その時の基準は日本である。 異文化 と と もに日本についても考察する。
（講 座 の 名 称） 外国で見た こと 考えたと と （その 2 ) 
（開 設 期 間） 平成元年9月 4 日 （月）～ 10月17日（刈
（開設日数 ・時間帯） 13日間 午後6時～午後8時









6, 5 8 0円（受講料の分納はできません。 なお，既納の受講料は還付しません。）

















（申 込 期 間）
（申込み ・問 合せ先）
（講 座 内 容）
期 日
学 報
平成元年7月20日～ 9 月 2 日
�930 富山市五福3 190番地
富山大学庶務部庶務課まで
宮（07 64)41-127 1（ 内線2205, 220 6)
講 座 題 目 講師氏名































森 田 弘 之
加 瀬 正二郎
小 松 和 生
下 川 茂






服 部 良 久
高 橋 春 成
顧 長 江
講 師 全 員
一 情 報 社 会 の い ま 一
第308号
所 属 ． 職 名
経 済 学 部 教 授
教 養 部 助 教 授
教 育 学 部 教 授
経 済 学 部 教 授
教 養 部 助 教 授
理 "f'-ふ以． 部 教 授
工学研究科外国 人留学生
工学研究科外国 人留学生
人 文 学 部 教 授
人 文 学 部 助 教 授
教 育 学 部 助 教 授
理学部外 国 人研 究 者
現在， 職場や家庭や地域における「コンビュータによる情報化」が急速に 進んでいます。 多くの組織では， 「情報
を 核と する システム jへの対応が行われており 私達の生活と仕事もそれによって否応なしに 大きく左右される時代
になってきました。 そうした現在， そして明日の情報社会における「生活 と仕事の質 」 をより豊かなものにしてい
くためにも， いま改めて「情報の使われ 方」を概観し， その「意味」を 市民の皆さん と一緒に考えて みたい と思いま
す。
（講座 の 名 称）
（開 設 期 問）
（開設日数 ・時 間 帯）
（募 集 人 員）
（会 場）
（受 講 料）
（申 込 方 法）
情報社会のいま




6, 5 8 0円（受講料の分納はできません。 なお， 既納の受講料は還付しません。）








平成元年7月20日～ 9月 6 日
�9 30 富山市五福 3190番地
富山大学庶 務部 庶 務課まで
宮 （07 64) 41-1271 （ 内線2205, 220 6) 
（講 座 内 容）
回数 期 日 講 座 題 目 講 師氏 名 所 属 ． 職 名
1 9月7自体） 情報社会とは 八木 寛 工 す，，.，与ー 部 教 授
2 8 日樹 ことばと情報 鈴木 敏昭 人 文 学 部 助 教 授
3 14日休） 教育システムと教育 環境 山西 潤ー 教 育 学 部 助 教 授
4 21日休） 化学分野における電子計算機の応用 吉村 敏章 工 子A主ゐc 部 助 手
5 22日（� 経済学におけるコンビュータの利用 佐 藤 良一 経 済 学 部 助 教 授
6 28日休） 電気工学と情報処理 山淵 龍夫 工 学 部 助 教 授
7 29日 （剣 心の中の情報 海老原直邦 教 養 部 助 教 授
8 10月5日体） 数学と情報 小林久書雄 教 養 部 助 教 授
9 6 日樹 パソコン通信というコミュニケーション 桂木 健 次 教 養 部 教 授
10 12日体） 地震情報と地球深 部 ダイナミク ス 川崎 一朗 理 学 部 助 教 授
11 1 3日幽 図書館の文献デ ータ検索 京 藤 貫 附属図書館学術情報係長
12 19日休） 情報処理センターと学内電子郵便 高 井 正コ 工 学 部 助 手
1 3  20日幽 情報公開制と個人のプライパシー 萩野 聡 経 済 学 部 助 教 授
14 2 6日休） ノfネlレディスカッション 講 師 全 員






















教 授 津田 利夫 助 教 授 志津田 一彦
（経営学）
教 授 田 中 祥子 助 手 金津佐季子
（経営学）
助 手 織田 松美
教 授 島 十四郎
（企業関係法）
文部事務官 竹田 美紀






助 手 西村 克彦











助 手 阿 部 幸隆
教養部
教 授 駒城 鎮ー
（法 学）







助 手 織田 松美 （旧姓 能登） 保 健 係 長 瀬川 慶之
文部事務官 竹田 美紀 （旧姓 橋本）















8 日 第 1 回施設整備委員会
8 ～ 9 日 国立学校及び所轄機関等庶務部課長会議
（於・東京医科歯科大学）
X線 間接撮影 （学部 男子学生）
9 日 第 4 回評議会 （臨時）
12日 事務協議会
12～13日 X線 間接撮影 （教養部 女子学生）
13日 ダーラム市訪問団来学




15～ 1 6日 X線 間接撮影 （教養部 男子学生）
1 6日 国大協第51 回事務連絡会議 （於 学士会館）











22～23日 平成元年度国立大学 入試 担当課長連絡協議






2 6～27日 第33 回 （ 平成元年度）中部地区学生補導厚
生研究会東海 ・北陸地区研修会運営委員会
（於・名古屋大学）
27日 第 4 回 入学試験管理委員会・ 第 4 回 入学者
選抜方法研究委員会の 合同委員会
28日 学 内予算配分に 係る事前説明会
就職 （教員） に関 する講演会










平成元年7月1 日 A十!!. 報 第308号
人文科学研究科委員会 学部入学方 法検討委員会
20日 文部省会計実地監査 人 事教授会
21日 学部教務委員会 教授会
予算委員会 22日 係長会議
28日 教授会 28日 各 種委員選考委員会
人 事教授会
壁画「思索の森」完 成記念式 部 ｜30日 2 年次学生コース別オリエンテ ーション f: 







6月 1 日 日 本教育大学協会評議会（於：東京都） 20日 文部省会計実地監査
6 日 学部カリキュラム委員会 21日 教授会
7 日 人 事教授会 人 事教授会






学部教務委員会 6月 2 日 学部図害委員会
教授会 5 ～ 6 日 北陸信越工業教育協会理 事会，評議員会通
15日 学部自然観察実習センター委員会 常総会（於・信州大学）
16日 附属中学校教育研究協議会 7 日 選考委員会
20日 文部省会計実地監査 学部説明委員会
23日 紀要編集委員会 12日 学部編 入学委員会
28日 学部予算委員会 学部入学試験検討委員会
人 事教授会 学科主任会議
29日 学部カリキュラム委員会 14日 教授会， 工学研究科委員会，専任教授会





品－凶f- 29～30日 第27 回中部圏 国立大学工学系 事務協議会
（於：静岡大学）
6月 1 日 助手室業務 運営委員会 30日 学部説明委員会
7 日 人 事教授会
教授会 部
｜9 日 係長会議 養
13日 夜間主コース運営委員会
14日 学部将来構想検討委員会 6月 2 日 推薦委員会
教授会 13日 教務委員会
学部施設整備委員会 14日 図書委員会
20日 平成元 年 度文部省会計実地監査 教授会
21日 学部教務委員会 19日 内地在外研究員に関する委員会
13 -












































編 集 富山大学庶務部庶務 課
富 山 市五 福 3 1 9 0 
印刷所 第一 共同印 刷株式会 社
富山市太郎丸12 2 0-2 
電話 (21) 0 1 9 6 
